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concerne le nombre,  la  longueur et  la  largeur des feuilles d’une part,  la hauteur et la circonférence du
pseudotronc d’autre part. La croissance du bananier plantain a été évaluée sur deux types de parcelles
(Parcelle avec et sans engrais) dans deux localités de Côte d’Ivoire (Azaguié et Yamoussoukro). A cet effet,





















modélisation  est  l’opération  par  laquelle  on
établit un modèle d’un phénomène, afin d’en




En  somme,  la  modélisation  consiste  à
représenter le comportement dynamique d’un
système  complexe  à  travers  des  modèles
mathématiques  paramétrés  (Assidjo  et  al.,
1998).
Un  modèle  mathématique  est  donc  une
représentation simplifiée de la réalité, décrivant


























la  flexibilité  des  modèles  empiriques  et





tion  de  ces  modèles  est  essentiellement
pratique.  Il  s’agit  par exemple,  de  prédire  le
temps au bout duquel la croissance maximale
peut  être  obtenue  (Mohamed,  2006).  Ils
correspondent  en  général  à  une  démarche














neurones  sont  des  systèmes  qui  peuvent
acquérir, stocker et utiliser des connaissances
empiriques. Nigrin (1993) définit, pour sa part,
les  réseaux  de  neurones  comme  un  circuit
composé d’un nombre très important d’unités
de  calcul  simples  basées  sur  les  neurones
biologiques. D’autres définitions indiquent que































Figure 1 : Structure d’un neurone: (a)biologique, (b) artificiel A: Réception ; B:Traitement ; C:Transfert  
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Les réseaux de neurones se sont révélés être
des approximateurs  non  linéaires  universels
(Hornik et al., 1989). A cet effet, ils sont utilisés
pour résoudre des phénomènes complexes tels
que  la  modélisation  de  la  croissance,  le




concernant,  entre  autres,  l’étude  des
mécanismes  de  l’élaboration  du  rendement
(Jannoyer, 1995), la formation et de la maturation
des  fruits  (Julien,  2000),  la  croissance  de
l’appareil  racinaire  (Leconte,  2002)  ou  des
systèmes de culture (Tixier, 2004). Cependant,
les  modèles  concernant  la  croissance  du
bananier  plantain    demeurent  rares.  C’est







celle-ci  afin  de permettre  une agronomie  de











de  la  station  de  recherche  du  CNRA  de
Bimbresso,  antenne  pilote  d’Azaguié-Abbe.
Azaguié est situé à 50 km au nord d’Abidjan




La  localité  d’Azaguié  est  située  en  zone
forestière avec des plinthicsferralsols, fluvisols























par  quatre  saisons,  dont  deux  saisons














Figure 3:Carte du site de Yamoussoukro 
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Les rejets sélectionnés ont été mis en culture
sur quatre parcelles, dont deux dans la localité


































Pieds de bananiers 
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pour  le nombre de  feuilles,  la  longueur et  la
largeur. Elles ont démarré après un mois de
culture et se sont achevées à la floraison. La












dernières  feuilles  fonctionnelles.  La  circon-
férence  du  pseudotronc  a,  par  contre,  été





































est  doté  d’une  sortie unique,  qui  se  ramifie
ensuite pour alimenter un nombre variable de
















3 semaines  25     
1 mois 15 jours  25  40   
2 mois  40  40  30 
3 mois  40  50   
4 mois  40  50   
5 mois  40  50  30 
6 mois    50   
7 mois  40  100   
8 mois  40  100  30 
9 mois  40     
10 mois  50  50   
 Source :  Lassoudière  (1978)  modifié
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toujours  une  couche  virtuelle  associée  aux
entrées du  système. Elle  est  composée  des
cellules  d’entrée  qui  correspondent  aux  k
variables  d’entrée.  Elle  reçoit  les  données
sources  qui  sont utilisées  pour  une  analyse
donnée.  Ces  neurones  ont  une  fonction
d’activation  dite  «identité»,  laissant  passer
l’information sans la modifier. La taille du réseau
de neurones,  précisément  le PMC, est donc
directement  déterminée  par  le  nombre  de
variables d’entrées (Faur-Brasquet et Le Cloirec,























L’architecture  de  base  avec  le  perceptron








































































































































































































































































































































































































de  la  base,  du  milieu,    et  du  sommet  du
pseudotronc,  sont  quasi  identiques  à  ceux
prédits par le modèle neuronal. De même, les
valeurs  expérimentales  et  celles  prédites














































of  leaves  Azaguié  fertilizers).
Nf exp : Nombre de feuille expérimental ; Nf cal : Nombre de feuille calculé
Figure 8 : Courbe d’évolution des valeurs expérimentales et des valeurs prédites en fonction 






















temps  (circonférence  C10  Yamoussoukro  sans  engrais).
Curve  of  evolution  of  experimental  values  and  predicted  values  as  a  function  of  time
(circumference  C10 Yamoussoukro  without  fertilizers).
C10exp : Circonférence à 10 cm expérimentale ; Cm cal : Circonférence à 10 cm calculée
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expérimentales  quel  que  soit  le  paramètre
étudié. Les coefficients de détermination (R2)







est  comparée  à  celle  prédite  par  le  modèle
mathématique. Il a été observé que le nombre
de feuilles, la longueur et la largeur des feuilles
ainsi  que  les  dimensions  du  pseudotronc
augmentent progressivement au  cours de  la
croissance.  Ces  tendances  sont  également
observées à travers l’évolution d’ensemble des
valeurs expérimentales et celles prédites par le
modèle.  Les  courbes  ont  pratiquement  les
mêmes  allures.  Ces  courbes  des  valeurs
expérimentales et celles prédites par le réseau
de  neurones  artificiel  sont  pratiquement












par  approximation  dans  le  domaine  de  la
modélisation des phénomènes dynamiques tels
que  la  croissance  du  bananier  plantain.  Ce
dernier a  la capacité de bien représenter  les
relations complexes non-linéaires et convient





























(2007)  ont utilisé  avec  succès  le  réseau  de
neurone  artificiel  respectivement  pour  la
modélisation  de  transfert  thermique  et  de
réactions chimiques dans l’industrie alimentaire.
Ces résultats sont aussi conformes à ceux de












succès  la  croissance du bananier  plantain à
partir  des  variables  opératoires  que  sont  le
nombre de feuilles, la longueur et la largeur des
feuilles,  la  hauteur  et  la  circonférence  du
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